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Значительным испытанием на проч-ность общества, государства, право-
вой системы, политических и правовых ин-
ститутов являются экономические кризисы, 
повторяющиеся в современном обществе 
циклически и развивающиеся волнообраз-
но. Накатывающиеся периодически, но не 
всегда ритмично, волны кризиса могут по-
влечь за собой значительные преобразо-
вания в политической системе, структуре и 
составе государственной власти, привести 
к изменению законодательства. Многое за-
висит от глубины кризиса и запаса прочно-
сти общества и государства, которые под-
вергаются кризисным явлениям. 
К сожалению, не во всех ситуациях и не 
все государства могут обеспечить реали-
зацию прав и свобод человека и граждани-
на в условиях кризиса, особенно глубоко-
го, тем более при сокращении в таких усло-
виях необходимых у государства финансо-
вых и материально-технических ресурсов. 
В условиях глубоких экономических кри-
зисов органы конституционного контроля 
в разных странах все чаще сталкиваются 
с необходимостью выработки доктрины о 
формах, пределах и условиях ограничения 
социально-экономических прав граждан. 
В условиях экономических кризисов кон-
ца XX - начала XXI вв. конституционные 
суды ряда стран рассматривали данные 
вопросы и принимали по ним решения. 
Так, Конституционный суд Республики 
Казахстан первым рассмотрел дело (оно 
явилось первым делом данного суда, соз-
данного 2 июля 1992 г.) о некоторых во-
просах основ социальной защиты граж-
дан. Профсоюзы, как обратившаяся сторо-
на, просили Конституционный суд РК про-
верить конституционность одного из поста-
новлений Верховного Совета РК, опреде-
лявшего размер и расчет минимальной по-
требительской корзины. Дело осложнялось 
тем, что эта цифра определяла не только 
минимальную потребительскую корзину, 
но и минимальную зарплату, пенсию, сти-
пендию студентов. Проведенные эксперти-
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зы показали, что объем продуктов и иных 
средств, включенных в минимальную по-
требительскую корзину, не вполне обеспе-
чивает минимально нормального суще-
ствования человека. Конституционный суд 
РК в ноябре 1992 г. признал это постанов-
ление Верховного Совета РК не соответ-
ствующим Конституции РК и нарушающим 
ряд статей о правах граждан, содержав-
шихся в Конституции1. 
Решение Конституционного суда Казах-
стана вызвало не только значительный об-
щественный резонанс, но и недовольство 
среди ряда высокопоставленных чиновни-
ков и некоторых депутатов Верховного Со-
вета РК, причастных к подготовке данного 
постановления. Появились предложения о 
ликвидации Конституционного суда, кото-
рые вскоре пытались реализовать при при-
нятии Конституции РК в конце января 1993 
г. Однако большинство депутатов высше-
го законодательного органа, полгода назад 
учредивших Конституционный суд, не под-
держали предложение о его ликвидации, и 
оно было исключено из проекта Конститу-
ции РК 1993 г. в ходе его обсуждения на за-
седании Верховного Совета. 
Решение Конституционного суда РК о 
минимальной потребительской корзине 
было оправдано и ориентировало государ-
ственные органы на то, что для обеспече-
ния социальной стабильности вопросы ми-
нимальной социальной защиты не должны 
игнорироваться или недооцениваться. В 
Конституции РК 1995 г. Казахстан был объ-
явлен социальным государством. И одной 
из первых опорных точек правового разви-
тия социального государства в независи-
мом Казахстане было первое дело Консти-
туционного суда РК в 1992 г. 
Конституционный суд РК в 1992 г. по-
ставил лишь вопрос о необходимости 
обеспечения минимального уровня жиз-
ни, за пределом которого уже разрушают-
ся права человека, о необходимости уде-
лять внимание минимально необходимым 
социально-экономическим правам граждан 
и в условиях кризиса, определению и рас-
чету нормативов, лежащих в основе всей 
системы социальной защиты. 
В последующем в международной прак-
тике органов конституционного контроля 
данный вопрос более детально изучался с 
точки зрения пределов временного обеспе-
чения прав, проблемы компенсаций, про-
порциональности сокращения различных 
разделов государственного бюджета, раз-
ных категорий граждан и разных социаль-
ных выплат. 
В начале XXI в. конституционные суды 
ряда стран принимали решения по сход-
ным вопросам в условиях мирового эконо-
мического и финансового кризиса. В новых 
условиях органы конституционного контро-
ля стремились определить допустимые, с 
точки зрения конституций их стран и с уче-
том исторического контекста, границы из-
менения достигнутого уровня содержания 
социально-экономических прав граждан в 
условиях кризиса и ряд других связанных с 
этим вопросов. 
Конституционный суд Литовской Респуб-
лики с конца 1990-х гг. начал формировать 
доктрину «экономического кризиса» приме-
нительно к конституционным правам граж-
дан. В постановлении от 22 апреля 2002 г. 
Конституционный суд подчеркнул, что «в 
государстве может сложиться такая чрез-
вычайная ситуация (экономический кризис, 
стихийное бедствие и т.д.), когда невозмож-
но накопить такое количество средств, ка-
кое необходимо для выплаты пенсий; в по-
добных исключительных случаях правовое 
регулирование пенсионных отношений мо-
жет быть откорректировано в том числе и 
путем уменьшения пенсий по старости в 
таком масштабе, какой необходим для дру-
гих конституционных ценностей; пенсии 
по старости в сокращенном размере мо-
гут выплачиваться лишь временно, т.е. до 
тех пор, пока в государстве продолжается 
чрезвычайная ситуация; необходимо отме-
тить, что даже в таких исключительных слу-
чаях размер пенсий по старости не может 
быть сокращен с нарушением закреплен-
ного в Конституции принципа балансиро-
вания между личным и общественным ин-
тересом; сокращение пенсий по старости 
должно соответствовать конституционному 
принципу пропорциональности»2. 
Позже, в постановлении от 23 августа 
2005 г., Конституционный суд Литвы обра-
тил внимание на то, что, хотя в условиях 
финансово-экономического кризиса и воз-
можно сокращение государственного бюд-
жета и расходов, но государство должно 
выполнять свои обязательства. При этом 
«допустимо продлевать сроки выполнения 
государством своих обязательств»3. В по-
становлении от 28 марта 2006 г. суд отме-
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тил, что в условиях кризиса «следует пе-
ресматривать и сокращать бюджетное фи-
нансирование всех органов, осуществляю-
щих государственную власть, а также фи-
нансирование различных областей, финан-
сируемых за счет средств государственно-
го и муниципальных бюджетов; в подобной 
ситуации допускается временное сокраще-
ние и финансирование судов, сокращение 
окладов судей, однако подобные сокра-
щения не должны создавать предпосылок 
для нарушения независимости судов; окла-
ды судей не могут быть сокращены в такой 
мере, чтобы это привело к невозможности 
отправления правосудия судами»4. 
В условиях мирового кризиса в 2009-
2010 гг. Конституционный суд Литвы про-
должил достраивать свою концепцию воз-
можности в исключительной ситуации со-
кращения социальных гарантий граждан, а 
также возможности снижения окладов чле-
нов Сейма (Парламента) и судей в услови-
ях экономического кризиса. В решении от 
20 апреля 2010 г. суд, в частности, преду-
смотрел необходимость компенсаций при 
сокращении пенсий по старости в результа-
те финансово-экономического кризиса. Суд 
установил, что «при снижении пенсий по 
старости законодатель обязан предусмо-
треть механизм компенсации образовав-
шихся потерь, в соответствии с которым го-
сударство принимает на себя обязанность 
после окончания указанной чрезвычайной 
ситуации в течение разумного срока спра-
ведливо возместить таким лицам потери; 
государственные пенсии могут компенси-
роваться, если имело место значительное 
их снижение, при этом они могут компенси-
роваться в меньшем объеме по сравнению 
с пенсией по старости»5. 
В своем постановлении от 21 декабря 
2009 г. Конституционный суд Латвии рас-
смотрел соответствие Конституции неко-
торых положений Закона «О выплате го-
сударственных пенсий и пособий в пери-
од с 2009 по 2012 гг.». В этом постановле-
нии Конституционный суд «безусловно при-
знал, что предусмотренное законом сокра-
щение пенсий противоречит Конституции, 
признал эти положения недействитель-
ными со дня их принятия и установил, что 
данное постановление подлежит испол-
нению в обязательном порядке». В поста-
новлении суда отмечено, что, хотя «объем 
обеспечения социальных прав может ме-
няться в зависимости от объема финансо-
вых средств, имеющихся в распоряжении 
государства», однако независимо «от эко-
номической ситуации в государстве основ-
ные права лиц, определенные в Консти-
туции, являются для законодателя обяза-
тельными». В самой крайней ситуации глу-
бокого кризиса, по мнению суда, допусти-
мо определенное сокращение обеспечения 
даже основных прав, но «только в том слу-
чае, если бы одновременно было принято 
правовое решение о позднейшем возмеще-
нии удержанных средств». Кроме того, го-
сударство в таком случае должно подойти 
дифференцированно и «определить груп-
пы пенсионеров, к которым данное сокра-
щение применяться не может или в отно-
шении которых необходимо предусмотреть 
иное сокращение»6. 
26 декабря 2011 г. Конституционный суд 
Украины, рассмотрев конституционность 
некоторых положений Закона Украины «О 
государственном бюджете Украины на 2011 
год»7, принял решение, в котором, основы-
ваясь на нормах международного права, 
в частности, опираясь на положение Все-
общей декларации прав человека и ссы-
лаясь на два решения Европейского суда 
по правам человека, отметил, что «соглас-
но статье 22 Общей декларации прав че-
ловека размеры социальных выплат и по-
мощи устанавливаются с учетом финансо-
вых возможностей государства. Европей-
ский суд по правам человека в решении от 
9 октября 1979 года по делу "Эйри против 
Ирландии" констатировал, что осуществле-
ние социально-экономических прав чело-
века в значительной мере зависит от по-
ложения в государствах, особенно финан-
сового. Такие положения распространяют-
ся и на вопрос допустимости уменьшения 
социальных выплат, о чем указано в реше-
нии данного суда по делу "Кйартан Асмунд-
сон против Исландии" от 12 октября 2004 
года». 
Исходя из этого, Конституционный суд 
Украины констатировал: «Следовательно, 
одним из определяющих элементов в ре-
гулировании общественных отношений в 
социальной сфере является соблюдение 
принципа пропорциональности между со-
циальной защитой граждан и финансовы-
ми возможностями государства, а также га-
рантирование права каждого на достаточ-
ный жизненный уровень». Суд отметил так-
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же, что в своих предыдущих решениях от 
2 ноября 2004 г. № 15-рп/2004, от 24 мар-
та 2005 г. № 2-рп/2005, от 20 июня 2007 г. 
№ 5-рп/2007 г. Конституционный суд Укра-
ины уже формулировал правовые позиции 
по такому элементу принципа верховен-
ства права, как пропорциональность (со-
размерность). А в соответствии с право-
вой позицией Конституционного суда Укра-
ины, изложенной в Решении от 17 марта 
2005 г. № 1-рп/2005 по делу о предостав-
лении пособия по временной нетрудоспо-
собности, «государство обязано соответ-
ствующим образом регулировать экономи-
ческие процессы, устанавливать и приме-
нять справедливые и эффективные формы 
перераспределения общественного дохода 
с целью обеспечения благосостояния всех 
граждан». 
Конституционный суд Украины признал, 
что зафиксированные в законах социально-
экономические права «не являются абсо-
лютными. Механизм реализации этих прав 
может быть изменен государством, в част-
ности, из-за невозможности их финансово-
го обеспечения путем пропорционально-
го перераспределения средств с целью со-
хранения баланса интересов всего обще-
ства. Кроме того, такие меры могут быть 
обусловлены необходимостью предотвра-
щения или устранения реальных угроз эко-
номической безопасности Украины, что в 
соответствии с частью первой статьи 17 
Конституции Украины является важнейшей 
функцией государства». 
Конституционный суд также подчеркнул, 
что недопустимо такое правовое регули-
рование, в соответствии с которым размер 
пенсий и иных социальных выплат будет 
«ниже уровня, определенного в части тре-
тьей статьи 46 Конституции Украины, и не 
позволит обеспечить надлежащие условия 
жизни лица в обществе и сохранить его че-
ловеческое достоинство, что будет проти-
воречить статье 21 Конституции Украины. 
Следовательно, изменение механизма 
начисления определенных видов социаль-
ных выплат и пособий является конститу-
ционно допустимым до тех пределов, за ко-
торыми ставится под сомнение сама суть 
содержания права на социальную защиту». 
К подобным решениям исследователи 
относят и решение Конституционного суда 
Чехии от 31 января 2012 г., аннулировав-
шее решение Высшего административно-
го суда как нарушающее закрепленный 
Конституцией принцип равноправия граж-
дан8. 
Порой некоторые органы конституцион-
ного контроля выступают против обосно-
ванности мер жесткой экономии, которую 
пытаются ввести правительства отдельных 
стран в условиях экономического кризи-
са. Так, Конституционный суд Португалии в 
апреле 2013 г. признал ряд ключевых ста-
тей бюджета противоречащими основно-
му закону страны, отверг четыре из девяти 
мер экономии, предложенных правитель-
ством и обозначенных в бюджете. В част-
ности, Конституционный суд счел проти-
воречащими Конституции отмену выплат, 
связанных с летними отпусками госслужа-
щих и пенсионеров, а также урезание посо-
бий по безработице и болезни. Это вынуди-
ло правительство искать альтернативные 
пути экономии необходимого количества 
средств для получения страной обещан-
ной помощи9. Для португальцев в среднем 
ставка подоходного налога в 2013 г. возрос-
ла с 24,5% до 28, 5%10. 
В конце августа 2013 г. Конституционный 
судПортугалииотклонилтакжезаконопроект 
правительства, определяющий порядок 
увольнения госслужащих. Суд признал, 
что предложенные правила несовместимы 
с «гарантией занятости» и «принципом 
пропорциональности», изложенными 
в Конституции страны. При этом 
председатель суда Жоаким Соуза Рибейру 
заметил, что «речь не идет о том, что 
нельзя сокращать число госслужащих, 
если на это есть законные причины». Суд 
постановил, что увольнения возможны, но 
не могут проводиться по предложенным 
правительством правилам, так как это 
ущемляет права работников и вынуждает 
соглашаться на краткосрочные контракты11. 
В законопроекте предусматривалось, 
что чиновникам предоставляется год для 
переквалификации и получения новой 
работы в госструктурах, и в случае, если 
за это время таковой не находится, их 
имели право окончательно увольнять. 
Свое решение судьи обосновали 
тем, что пять лет назад государство 
предоставило госслужащим гарантии 
занятости, и их нельзя отменять12. При 
этом глава правительства и некоторые 
эксперты подвергли критике решение 
Конституционного суда. 
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Конституционный суд России также 
определил свою позицию по вопросу о до-
пустимом ограничении прав и свобод чело-
века и гражданина с учетом своего опыта, 
практики Европейского Суда по правам че-
ловека и практики европейского конститу-
ционного правосудия. Эта позиция сводит-
ся к тому, что такое ограничение возмож-
но лишь при соблюдении следующих кри-
териев: 1) соразмерность ограничений кон-
ституционно признаваемым целям и 2) со-
хранение существа и реального содержа-
ния права. «Конституционными основания-
ми для такой трактовки критериев ограни-
чения прав человека, - пишет В. Д. Зорь-
кин, - послужили положения ч. 3 ст. 55 Кон-
ституции РФ о том, что права человека мо-
гут быть ограничены только в той мере, в 
какой это необходимо в целях защиты кон-
ституционных ценностей, а также ч. 2 ст. 
55, содержащей запрет на умаление прав и 
свобод человека и гражданина»13. 
Мировой экономический кризис ставит 
проблему определенной корректировки те-
ории социального государства. На это об-
ращает внимание Т. Я. Хабриева, отмечая, 
что «речь идет о расширении сферы соци-
альной ответственности государства и ис-
полнении тех социальных обязательств, 
которые соответствуют его возможностям 
(иначе, как показал опыт последних двух 
лет, возможен долговой кризис, постигший 
некоторые европейские страны), а также 
активном участии граждан в делах государ-
ства и общества. Государство социальной 
ответственности исключает, с одной сторо-
ны, популистские устремления политиков, 
а с другой - иждивенческие настроения и 
стереотипы поведения личности»14. 
Таким образом, органы конституцион-
ного контроля, допуская возможность со-
кращения расходов государственного и 
местных бюджетов на финансирование 
социальной сферы в условиях финансово-
экономического кризиса, в своих решениях 
подчеркивали, что это сокращение долж-
но быть пропорциональным, реально про-
диктованным чрезвычайной ситуацией и не 
освобождает полностью государство от его 
обязательств по отношению к гражданам. 
Особенно это касается такой чувствитель-
ной сферы как пенсионное обеспечение, в 
частности, пенсии по старости. Выработа-
ны рекомендации по частичному и пропор-
циональному сокращению расходов в со-
циальной сфере, о продлении сроков ис-
полнением государством его обязательств, 
о компенсациях сокращения пенсий. 
Органы конституционного контроля 
стран мира отдают себе отчет в том, что кон-
ституционные социально-экономические 
права граждан - правовая основа перечня 
социально-экономических прав человека и 
гражданина, защищаемых социальным го-
сударством. При всей допустимой динами-
ке реального наполнения этих прав с уче-
том состояния экономики и материальных 
резервов страны формирование и развитие 
социального государства - один из прио-
ритетов современного политико-правового 
развития, основа устойчивого развития об-
щества и государства. • 
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РЕЗЮМЕ 
Сергей УДАРЦЕВ 
КОНСТИТУЦИЯВИЙ НАЗОРАТ: ФУКДРОЛАРНИНГ ИЖТИМОИЙ-ЩТИСОДИЙ 
ХУКУК1АРИНИ ЧЕКЛАШ ДОИРАЛАРИ ВА ШАРТЛАРИ ТУГРИСИДАГИ ТАЪЛИМОТ-
НИ ШАКЛЛАНТИРИШ 
Маколада иктисодий инкироз шароитларида фукароларнинг ижтимоий-иктисодий хукукларини 
х,имоя килиш буйича бир канча мамлакатларнинг конституциявий назорат органларининг тажрибаси 
куриб чикилади. Назорат органлари фаолиятида унга мувофик фукароларнинг ижтимоий-иктисодий 
хукуклари мазмуни окилона энг кам чегарадан паст даражада камайтирилиши мумкин эмаслиги 
хдкидаги таълимот шакллантирилишидан иборат. Умумий ёндашувлар кузга ташланаётгаилиги 
курсатиб берилган. Ушбу таълимотнинг уисурлари батафсил тахдил килинган. 
SUMMARY 
Sergey  UDARTSEV 
CONSTITUTIONAL CONTROL: FORMATION OF DOCTRINE ON LIMITS AND LIMITING 
CONDITIONS OF SOCIO-ECONOMIC RIGHTS OF CITIZENS 
The article considers a practice of  the constitutional control authorities of  series of  countries for  protection 
of  socio-economic rights of  citizens under the conditions of  economic crisis. It was demonstrated that in 
the activities of  control authorities the general approaches appeared, consisting in formation  of  doctrine, 
according to which the content of  socio-economic rights of  citizens cannot be reduced below the minimum 
reasonable limit. The elements of  this doctrine have been analyzed in detail. 
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РЕЗЮМЕ 
СЕРГЕИ  УДАРЦЕВ 
Сергей УДАРЦЕВ 
К О Н С Т И Т У Ц И О Н Н Ы Й КОНТРОЛЬ: ФОРМИРОВАНИЕ Д О К Т Р И Н Ы О ПРЕДЕЛАХ И 
УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРАВ ГРАЖДАН 
В статье рассмотрен опыт органов конституционного контроля ряда стран по защите социально-
экономических прав граждан в условиях экономического кризиса. Показано, что в деятельности 
органов контроля наметились общие подходы, заключающиеся в формировании доктрины, согласно 
которой содержание социально-экономических прав граждан не может быть уменьшено ниже 
минимального разумного предела. Подробно проанализированы элементы этой доктрины. 
